





??????、????????????? ?ーッ????????? 。? 、 ?? ?ー??? ? 、? ?? ? 、 ??
? ???
?? ? ? 。 ? 『 ??? ョ?』 、『 』 、『 』 、『 ? ィ
ー?
?』 、 『 』 、?? ?? ?ー?、 ? ? 、 っ?? ? ?? 。
??????????、???、??ィ??? ? 、 ?、
??????っ ? 。 、?? ? 、
????????????????????????????????。? ?? ? ? ?、 ??? ? ?? ?? 。? ?、?? ??
? ???
?? ? ? 、
? ???
?? ? 『 ー ョ 』 っ 。
? ???
?? 、? 、 ??? 、 。
『??????ー?ョ?』????、????????????
???。 ??? ? ? 、?? 、?? っ 、???? ? っ ? ???? 、
? ???
?? ? ? 、「 」??? ?、 「 」?? 、「 」 「 ? 」 、?? ? ィー
??、????????????????????『 ?
?』?? 、? ? 、 。?? ? ?っ ? 、???? ? っ? 。??、 ??。? 、「 ? ー ョ?? ? ? ? ? 、
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???????、『?????ー?ョ?』??????????っ???。?ェ ゥー?? ? ??? 、「 ?? ??? ?、 、 ュ 、 、 っ??、 ??? っ?『 ? ?ー ョ 』 ??? ?。
? ???
?? ??、 ? ? 」 、 。
????????、???????『?????』??????
????、 ?「 ー ョ」?、 ? ???? ?? ?? ?。
?? ?『??????ー ?ョ? ? ?? ? 』 『 ??
? ? ?? ??? 。 』?、?????、??????? ???????。?? ?? 、『 ? ?? ? ? ? ? ?? 』『? ?ィ ー ?? ?? 』 、 、???? ェ? ???? ー ? ? ? ???? ? 。 、 ????、? ? 。?、 。
? ???????????????? ? 、 ? ?
????っ ? 、 、?? ? 、 、??? ? ? ? 。
? ?????、? ? ー 、
???? ッ っ ??? 。 、 、 ャッ
? ?ー??ョ?ァ????ッ?ィ????ィ??????????。????ィ????ッ???????????、???????? ? 。 ? 、 、 ????? ? 。?ー ー ?? ? 、「???、 ? ?? ? 。? ??????? ?? 。?? っ 。???、? ? 、 っ っ??」 ? 、? 。
? ??????????、???ャー ??? ?? ? 》? ??? ?? ? ??? ?
????ー ???? ???ィ? ?? ? ? 『 ? ? ? ?? ???? 『 ? ? ? ー ???? 。
? ????ー ?ョ ?、? ? ????、 ? ? ?
?、「 ? ??」???? ??。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 》?? ? 「 ?
???」? ?、 ? 、?
???『 ?????』??
??????
????『 ?????』?、? ?ー ?? ?? ー?
???????????。




?「 ????????ー?ョ」? ?? ?? ??? ????? ? ?? ???? ?? ? ?
??????っ?、? ?????????ー??、『??????ー?ョ 』 ? ? ? ? っ???? 。 ? ? 、 『 』 ??? ? ?。 ?、 「 ー ョ」 、? ?ー、 、 ? ??? ? ? ?? 、 、『 ー ョ 』???
??????????????? ?っ 、
???? ー 。 「 ???? ー ョ」 ??、 ?? ー ー??。「 ? ー?ョ」 ー っ?? ? ?? 、 っ?? ッ ? ?? 。
ー
?? 、 ー 、?? ー ? ????? ? ? ? 。?? 、 、??? ? ???? 、 ? ? ? ー ー??、 ? ? ? 、?、 ? 。 、?ー??
? ?、? ?、? ?、? ?、? ?、? ?、? ?、? ?、? ?、? ?、? ?、? ?、? ?、 ?
? ??????????????????????。
????、 ???????????????????? ?????
???? ッ?????、 ? ?
ー???????
??。 ?ー ッ ? 、? ? ??? 、 ? ? 、 、??? ? ?
「 ?????????????ヵ ? ???? ?
?????? ? 、?? ? ? ーョ。 、????? ? ?
? ??
??? 。 ー 」
???〜????ッ?????? 、 ?




? 、? 、?? ? ? 。 、?? ??? ? 、 。
???????、???、「 ? ? ? ?ー?ョ」 ?
???? ?ッ 、?? ?っ? 。 、っ? 。
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????????、?????? ?、? ? ?『 ?ィ???ー 』 ? 、 ? ェー??? ェ ー ??。??、? ?ー 、?? ャ?? 、?? 。 、 ー っ ー?? 、 ?? ー ッ?? ? ?? 、 ? 。?、 ?ー ッ 、?? ? 、 ー
???。?????、?????????????????????? 、? ?? ー ? 、 ??? ? ?? 。?? 、 ???? ?? ? 、?? ォー 、 、 、???? ?、 ? ? っ?。
????ー???????????????、????????
???? ? 、 ?ーャー 。 ? ????? ィ ?? ー ャー?? ???。 、 、??? ? ? 。?? ? ?? 、?? ?。 、?? っ?。 、 、?? 、?? ?? ? 。?? ? ェ 『 』??、 ? っ 。
??? ?』?。 ??? ?? ?。 ??? ?。??? ??? ?
??????????『?》?『?? ???? 》??『 ?????? ? ??????
???↓??? 。? ??? ?? ? 。 ? ?? ?????? ???????
??? ? ??? ??》?? ?
???????。
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? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ? ?
? ? ????? ? ?? ? ? ?㍑ ? ?
?? ? ? ? ??? ? ???? ?? ? ???? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ??? ? ? ?? ? 。 ? ? 。 ?? ? ? ? 。 ??? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? 。 ? ??? ? 、
? ? ????ー ????ッ??????????????、??????
???。? ? 、 ? ? 。 ー??、 ? ー 。?? 、 ???、 ???? ?? ?? ? 、 ??? ? 、 、?? ? 。 っ 、?? ? ?、 ー ッ っ????? 。?? 、 、
? ? ??????、???????????? ? ?。
?? ? ? 『 ? ? ? ?ー ???? ????? ?? ?? ? 「 」 、 、 、?? ? ?。
? ? ??? ? ?? ? ? ?ー ??? ???。 ?
????? 『 ? 。? ? ?? 』 ?
? ? ???? ?ー?? ? ?、 ?? ? っ
??、? ?? 。
? ? ?? ? 、 ?、 。




??????????。?????????????????、??? ? 。 、 ? ? ー?、 ? ? ? 、 ? ー ??? ? ?? 、 ? 。
? ?? ??
??????????? 、 、




???? 。??? ? ? ?
? ??? ??? ? ? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??
??????




???????、????? ???? ???? ??????? 、 ?、 ?、 、? 、 ?、? ?、? ?、? ????
? ?? ?





?????????。ッ ? ? 、??? ?。? っ??? 、?。
?
???????っ??????
??????????。?????? 、?、 、 、?、? 、? ?、? ?、 ?、 ? ?、







??????、??? ????。?ッ?????????? ?? 、 ? ??。? ィ 、??ッ 、?? 、。?
?「 ????????ー ?ョ」??ー ?
???????????。?????? 、ー?、 ?、 、?、? ?、? ?、? ?、 ?、? ?、





???ー ?????? ー 。
? ??、?????、 ? ? ?。ッ ???? ? ? 、 ィ ???? 。
?????、「 ??????」???????????????
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??????????????。??????????????、『 ? 』、 ? 、 っ ??????? 。 ? ?、 、?ー? 。 ? 、 ??、 ? ? 、?ー ? ?? 。 ? 。 ??ー? 、
? 。 ? 。 ??? 。 ? 。 ? ???ー?????。???ー???????









?? ?????? ?、 ? ? ?。??? ッ ー 。
? ?? ??
???。?? ? ? 、 ? ?
? ?? ?
???????ュ???????。






?????? 、 ? ィ ? ???、?ッ??? 、 ?ー ャー ?? ? ??。
??、?? ?ー?? ? 、? ー ?
??、? ?? っ?。 ? 、 ッ 、 ュ????? ??? 、 ? ?? 、? ? 、 ー? ? ?。?っ 、? ー ー ? 、 ?、? ? ? 、 、ッ ?? 、
?ー?????????、??????






?。?????、?????????ィ????????。???、 ? ?ィ 、 ? ??? ? 、 、?? ? ? ??、 ? ?? ?? 。 、 ?
? ?? ??
?? ???ー 。 ???? ? 。 、 『 』
? ?? ??
??? ?? ? ? 、??ィ?? 。
????、????????????????????????
???? ?? 、『 』?? 。 、
? ?? ??
?????????????????????、???????ッ?? ? ?? ? ???? ?。
〈???
?…?ッ???。?…???????、?…?ュ????。?…?? ?ィ? 。 … ? ィ ?ー?ャー??。?… 。 … ?、 ー ャー ?。 …?ー?ャー ?ーー 。 …???。 、 、 … 、??? ー ? 。 …ー???ー 。??? 、 ? っ 。
????? ???????
? ??ー ?
???????、?????????、?????、???、?????。??? 、? 。??? 、 。
? ?











































































































































?? ???】 ??? ? ? ????】 ? ? ???????????? ? ????????? ? ? ?
??
】 〉?? ???? ????? ?? ??? ????
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??????? ??????????????? ?? ??????? 、????????????????、?
???????ー????っ?????、?????????????。
??、?????????????? ?ー????? ? ????
?、????????ー?????????、???ー??????? ? ? ??っ 。 ? 、???? ? ? 、 ? ???、 っ? ?? 。
????、??『 ?????』???????????????
????、???、???????????????????、??? ? ? 。 、?? 、 ? ? ? ?? 、???? 、 、?? っ 、 っ
?????????????????????????。???、?? 、 、 ??? ?? っ??っ ? 。?、 ?? ? ?、?? ? ? 。??、? ??? ? 、?、 ? 、?? ? ? 。?? ? ? 、?? ?? 。 ??、『 ー ョ 』 ??? ?? ?? 。「 ? ー ョ」 ? 。
????、?????ー、??? ??? ?、?、? ??? ??? ???、?
????????? 、 ー 、 「?ー ョ」 ー 。 ? ー 、?? ? ? ? 。 っ ? 「ー?ョ」 ? ??、 ?
ー????
??? ? 。 「?ー ョ」 ?ー 、 、っ? ?ー 、?????。? ? 「 ー ョ」?? 。 、?? ー ?「??ー ョ」? 。 、




???? 、 ? ? ? 、?? ?ー ー??。 ??、 、「 ー ョ」?? っ 、 、?? ー ? ー? 。?、 ? ー? ?? 。
「 ????????ー ?ョ」??????????ー ???
??、???????????、????????????、 「??ー 」??? ? ???、?? ?、 ? ?? 、 、 ?
??????????っ????????。
? ? ?? ィ?? ? ー
????? ????? 。
????????? ????? ??? ????? ??? ? ? ? ???? ???
?? ? ? ? 。 ? ?
?


























































































































































































































































?? ?????????? ?????? ??? ??????? ?
? ? ??「 ?????? ? ? ? ???? ? ? ? ?? 」??????、??????
????????????????????????。
? ? ? ? ? ? ???? 、 ? ? ? ?
??、? ? ?? 、 ??????????? ?。
? ? ????ー ?? ? ッ ー ?、
??????? ? 、 。?? 、 「 ー?ョ」 ? 、 ー ? ? ? ? 。?ー ? ? ? ???。? ? ?ー 、 、?? 、? 、 、 ? 、??? 、 。 ? 。? 、 、???? ??? 。
? ? ???????????????、? ?? ? ?
????。 、 。 ㌣
? ? ??『 ?????』?????????、????????ー ????
????。????、???ー ???????????、?????ー ? ?、 。 ? ??? ??? ??? ??????????、???ー ? ? ? ?。 、 ?、 、? 、? 、 、 ?、 ? ? 、 ? ? ? ?、? ??? ??? 、 、 ー ???。? ???? ? ? 、? ?、 、 、? 、 、? 、 、 、 ?、 「 」 。
? ? ??????、???????? ?? ? 。 っ?、 ?
???? ?? ?? ? 、 、 ? ? 、??? っ 、っ? ?。
? ? ???? ? ???、 ????? ー ? ? 。? ? ?? 、 ? ? 、?? ー
?、???ッ?? 、 ィ????? 。
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???、???、???? ??????
?? ?? ?、? ?、? ?、? ???、??????????ー??ャー?????
??。????????????ィ????????? ?、?、? ?、? ? ?、 ? 。
???、???、??? ?? ????
? ? ????????ィ?? ?? ?? ?? 、??
??????????? ??『 ェ 』?????????。
? ? ?????ー? ? ??? 、 ? ? 。?? ???? 、? ?
?????? ? ????? ? ? 『 ?? ?????? 。? ??? ?、????ィ ?、 ?ィ??、? 、???。
?? ???????、?、?、?、? ?、 ?、 、 ?、 、 、 、
?、?、?、?、、、 ?、、?、、、、、、??????????????? ?
? ? ??ィ????、??、 。 。? ? ?、?、 、 ?、? 、 ?、? 、 、 、 、 、 、 、
? ? ?、 ??? ?? 。?「 ーョ」 ? 、
?ー?????





?? ????? ? 、 、? 、 、? 、 、
? ????「 」 。
?? ??っ? ? 、? 、 、 、 、 、 ?、? ?、
? ?、? ? ?。
???? 、 、 。?? ??、 、 ?、 。?? ? ? ? ? ? 、 、
? ?、? ?、? 、? 、 、 。
?????? 、 、 ??? ? 、 、? ? 、 ?、 ?、?、? ?、? ?、
? ?、? ?? 。? ? ? ?? ? ?っ? 、 、 ???? ?。
????????、 ー ? 、 ー




?????? ? 」 ? 、 ???? 、 、 、 。??? 、? 。 ? 、
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???????????????、???????っ???????? っ 。 、 ? ?っ? ? ?????????? 「 ? ???????? ???? ?、 ー ?
? ?? ??
??ィー?? 。 ?? 、?? ??ー っ 。 、?? ?
? ? ?、? ??? 、?????
?? ???? ? 。 、?? ? 、?? 。 、?? ?、?? ? 。?? 、 ?「 っ 」 、??? ? ? 、??
? ? ?? 、? ??????、?????????っ??????
?ー?? 。 、 、??? ???? 、?? 、 っ ??? ? 。 ? 、????? ー 。?? ?、 ? 、?? 。?? 、 「 」 、「?」 、?。
???????????????????、??? ?????、
??????????????????????。????????? ? ?? 、?? ??? 、? ? 、?? ? ? ??っ 。 ? 、 ??? ????? 。?、 。
?ェ?ー??????ー???? ? ?
? ? ?? ? ??? 、 、???? ? ? 。
??????? ? ? ? ?
?、?? っ 。?? ? 、 ? ィ?? ? ?
? ?? ??




??、???? ?ー???????? ??????????、? ?、
? ?? ? 、?? ? 、 ? 「 ?」 、?? ? ? っ 。
???ー?????? ? ??? ??? ???? 、 ?? ?
?、?? っ 、 。?? ?? ー ー 、 ッ ?
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図1デ サ ス ト レ1「 来 た る べ き も の へ の悲 しい予 感 」
図2デ サ ス トレ4「 勇敢 な女 た ち 」
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図3デ サ ス トレ18「 葬 り捨 て て黙 っ て い る」
図4デ サ ス トレ28「 暴 徒 」
38
図5デ サ ス ト レ32「 こ れは 何故 だ 」
図6デ サ ス ト レ43厂 これ もそ うだ」
39
ウ図7デ サ ス トレ61「 彼 らは 身分 が違 うの だ」





??『? ?? ー ョ 』 ? 、?? ー? 、「 ?」 ? ? ???っ 。 ? ? ? 、?? ???。 ? 、?? 。 ? 、 、?? ー ? 。
??、????????????????? ??????????
?、???、 、?? ? ? ??? ? 。 、?? ??? 。
?? ????????ェ?ー ?、???、 ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ?ー




?ー??? ?? ェ?? ? ? ィ『 ? ? ? 』 、 ? ????? 。? ィー ?
?、????????????????????????????????。
????????、? ? 」。 。 ? 。 ?? ? ?
? ? ???????ェ? ?ー、???、? ? ?? ? ? ? ? ??? ??? ?
? ???? ? ? ? ? ??? ?? ? ? 。
?
? ? ? ー、 、? ? 。 ? 。 ?? ? ?? ?? 。? ? ? ? ? ? ??? ? 、 ? ?ー
????????? ?? ?。
? ? ? ッ ー ュ ?、
???? ? 、 、 ー ??ー っ? 。 ? ? 、? ? 『 』????? 、 。 ??? ? ? 、 ??? ???、 。
?ッ??、????、???、??? ?ー???。
? ? ??????????? 、 ?? ? 。
?????? ? ?、? ?、 ?。???ー ?ョ?、?、? ?、 ? ?、





?????、?、???????っ?、? ?????????????? 。 ? ? ? ? 。『 ?
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???ー?ョ?』??????????????、?????????『 ???ィ? ?ー ?』 ? ?? ?? 、 ??ー 、 ? っ 、?? ? ??。 ? ? 、 ー??、? ー?? っ??ー ??、?? ? 。
?ー?ェ??????ィ????、???ー?????????
?? ?ー??? 、 ャ ッィ? ? ィ 『 ゃ ? ? ? ?? ?? 』 ? ??。 、?? ? 、 、 ィ??、『 ゃ ? 』 ??? 、「 ? ?、 。 ィ。
? ?? ??
? 。 、?? 。
????ィ????????????????? ? 。「 ???? ?? ー?ョ」 、ェ
????????? ? ? ? ー?っ 。
??、? ? ? ? ? 、『 ゃ
????』?、 ?? ? ?? ??? 、 ー 、?ェ ???? 。
? ?? ?? ? ?? ?? 、 、
??? ???????????、? ????????? ??????、 ェ ? ?? ???っ?? ???。
??、『??ゃ????????』???????????、?
???? ? ? ? ??? ? ?、ェ ??? ? ? ? 、 ??、 ?「 ? 」?? ? っ 。
? ?? ?? ????? ?? ?、 ? 、? ?
???? ??? 、っ ェ?? 。
?、?、?? ?? ??、 ?、???? ???? ??????? ???、? ?
???????? ? ?。
???、? ? ? 、 ? 、「 ?????」? ?、? ????? ????
???、??? ? ? 。
?????? ? ? 、? ィ 、??
???? ? ? 、 、
? ??
??? ? 〈 〉、 〈?〉、 、 ? ー ??ー ? 。 、
? ???? ??????
? ?? ??




????? ? ? ー ??ェ??? ? ?? ? ? ???? ? 。
????????? ??? 、?ェ ? ? ? ????
??、? ? ? 、 、??? ? ィ?? ? 。
? ??????? ??????
?? ? 。? ???? ? ェ????、 ?? っ 。 ???? ? っ 。?? 、 。
???????、????ィ????「 ? ー ョ」
???、? ェ??、 ??? ? ェ ー? 、 ー ? 、 ??? ?、? ? っ 、?? 。
? ???? ?
?? ? ??? ??ー? ? ? ?ー?? 。 っ ィ ??? 。
?????? ???、?????????? っ ?
図9デ サ ス トレ74「 これ は も う最 悪 だ/」
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図10デ サ ス トレ71「 公 共 善 に 反 して」
図11デ サ ス ト レ73「 猫 の パ ン トマ イ ム」
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図12デ サ ス トレ76「 人 食 い禿 鷹 」
図13デ サ ス トレ79「 真 実 は死 ん だ」
一45
図14デ サ ス ト レ66「 奇 妙 な信 心!」
図15デ サ ス トレ68「 何 とい う気狂 い沙 汰!」
.46
図16 テ サ ス トレ69「 無 だ,事 実 が物 語 る だ ろ う」
図17デ サ ス トレ82「 こ れ が真 実 だ 」
?
?????、?????????????????????????? 、 ?? ェ ー 。?? ??? 、? 、?? ?? ? 、??? ? ?っ?、 ? 、?? ? ?? ? 。 、「 」????? ? ィ ー?、 。
???????????ー?ョ???????? ?? ?? ???、
?? ?ー ? ゃ 、?、 ? ? ? ? 。 ?
? ?? ??
??っ?。『 ー ョ 』?? ? ? ? ェ?? ー??、 、??、 っ 。
??????、???????? 「 ? 、
???? ?? ? 」? 、 ? ェ ー?? ? 。 ー ッ?? 、「 、 っ 」?、? ? っ 。 ェ ー??、? ??? っ 、?? 。
? ?? ??
?????????、「 ????????」 ?? 、?
????? ?
?、??ッ????っ????????。????ー??????????、 ? 、 、 ? ?? 、?ェ ? ? ??? ? ? ? ? ? 。?? ? ??? ?? 。
? ?????????? ????、??????????????
?、??? ? 。 、? ?? 、 、 ォー ー?ー ? ェ ー ? ? 、
?
??? 、 、?? ? ? ? ? 。??、ェ? ? ? ィ?? 。 、 ー
? ?? ??
?。 、?? ? 、 ? 、??????? ? ェ ー??っ 。 、 ? っ?? 「 」 、
? ?? ??
?っ? 。 ェ ー 、 ? ィ?、 ?「 」? ェ???? ? ?? ? 。? 、 ? 「 」?、 ? 「 」
?????????、???ゥー?????????ァ??? ??
??ー? ? 、?ェ 、 ィ
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???????????。????????、??????、???ー ィ? ?ェ ? ???、? ?ー 、?? ィ 、 「 」?? ? 。 ?? ?「 」「 ? 」 ? ?
? ?? ??




??????」?????????? ??? ?? ???、???
??っ ????? 。 、?? 、? 。? ? っ?、 、? ??? ?
? ?? ??
?? ???? 。 ? ? ュ?? 、 ィ ェ?? っ???。 ?、「 ー ョ」?? 、 、
? ?? ??




???? ?。 ? 、 ? ? ? ???、? ? ??? 、??ー 。
????????????????????????。??????? 『 』 、 ? 。?? 、? ? ー
?ー、?????
?、 「 ー ョ」??。??、『 』 ? ー ? ?ッ???、ェ????? ? 、 、 ー?? ェ ィ?? ? ?。
???????????
???????????、???、?????????????
?????????? ?? 、「 ー ッ ????? ? ? 」?? ?、??? ? ? 。???「 ? 」「 」 ???? ? ? 。 ??? 、 ャ ? 。?? ? 、 。?『 』 、?? ? ?? 。 ェ ゥー 、 。
「〈???????〉???????????????????
???。?? ? 、?? 、
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?、??????っ????。 ?。 ? ?????????????。 ? ? ?? ?、 ? 、 ???? ? 、 っ ? ?ー ?っ?。
? ?? ??
?? ? ?????? ?? ? 。
?????、???????????????????????
???? ? 、 『 』っ? ? ? 。 、『?ー?ョ 』 ?? っ?? ? 、 ? ??? 。? 、 ー ャ?『 ?? ィー 』 、?? ? 、? ェ 、 、?「 」? ??? ???っ 。 、?? ??? 。?? ェ ー 、
? ?? ??
???????????????????????、????
?????????????????っ????、???????? 。 っ ? ? っ??。 、 ? ??? ?? ?、 ???? ? ???? 、?? 。 ?ッ? ?????。 ? 、
?? ???????????????っ?。?????、????? ? ? 、? ????? ??。っ 、 ? ?
? ?? ?
????っ っ 。??????ェ ー ? 、
???、????????? ????????っ????????、? ? ? 。 、?????っ ? ?? ? 、 ?、??? 、 ? ???? ? ? 。
????????、?????????? ?
??????? ?、 ? ? ???? 、『 ーョ 』「???ーョ」 、??。
?? ? ?? ? ??? ??、「 」 「 」? ??、
「 ??????????っ????????」??????。??????、 ー ? ??。
?? ? ?? ? ?? ? ? ???? ? ???? ? ? ? ?? ??? ????? ? ?????? ?? ? ?
? ?
? ? ?? ?? ? ? ? ? 。 ? ? ? ?? ?
?? ? ? 『 ? ? ?? ???? ? 。 ? ?
??、?? ? ?? 、? ー?
ッ??? ????? ? 。????。
? ? ?? ㌶????? ? ? ?? ? ? ? ? 。 ァ 。
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??????????????????、????????????? 『 ゃ? 』? ? 、?? ?? 。?? ???? 、?? ????? ? ? 。
????ィ???、????、??? 。 。 ?
? ? ?????????、?? ? ?? ? ?? ?? ???? ? ??????
?ィ?????、「 」 、?? ?、「 ? 」 。
????ィ???、??? 、? ? 。 。 。 。
? ? ????ィ? ??? 、???「 ??、 ? ?
??」???。
????ィ?? 、? ?、? 。 。 。 。
? ? ?? ??? ? 。 ? っ ?
????ォ??ー ? ? ?? ?? ??、 ィ ィー ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
〈?? ? ? 『 ㌶ ???? ?? ?
?? ??? ? 。 ?
? ? ??、????ィ? ? ? ? ? 、
????ィ???、 ? 、? ? 。 。
? ? ?? ? ??、 ? ?? ?? 。 ?
????、????? 、?? ?? ? ?ー ?? ? ??? っ ? ィ?????。?? 、 、 ? 、?? 「??」 ?。 ? ??、 、 っ 、?っ 。?? ??? 、?? ???、 。
????、?? ?? ???? ? ? ? ? 。 ? 。 。 ?? ? ? ???? ? ? ?? ? ?
?? ? 。 ー
? ??
? ? ???「 ??、?ェ???????、????????、???ィ?
?ャ?? ?、 ???????????????????????? 。
? ? ?? ? ? ?? ? ??? ? ?? ?
?? ? 、?? ???、 ?? 、 ? ィ ?、ィ? ェ ? ェ
????
??っ ? 、 ? ? 、??? ??? ?? ? ? 。
? ? ??? ?ー??ッ ?? 、 、 、?
?? ?ー? 。
? ? ?? ??。?ェ?ー ? ? ?、 ? 、? 。 ? 。? ? ?? ー、 ? 。? ? ? 。? ? ? っ 。 っ
?、????????? ? 。 、????? ? 、 ??? ? ???? 。
? ? ???? ??? 、 ャッ ?
????? ? ? ? ??? 。 ィ ィー ャッ ??? ??
?? ? ? ? ? ??? ?????? ? ??????? ??? ??? ? ??? ??? ??
? ? ? 『 ? ? ? ?? ? ?
? ? ?????? ?、?、?、??。 。? ? ?? ? ? ? ? ? ? 、




? ? ??ッ??、????、???、? ? ??。? ? ー 、 、「 ? ? ?ー ?ョ」 ?????????ー
???????????。
??? 、ー???、? 。 ???、? ???? ?? ? 。?
??、
??? ? ー ??ー 、「 ? 」 、『??
????? ?』?? ? 、 ?????。
? ? ??????????? ? 、 ?? ???? ? ?
?ー ?? 、「 ? ? ???? 」??っ?。?? ? ? 、? ?ー?? ?? 、 ? ?? っ??? ????。 、 ? ???、 ? ? ??? ?、 、 、 っ?。 「 ィ ? ー 」 、 ー?? ???? ? 。? っ ー??? ? ??? 。
? ? ??『????ィ???ー ??』??? ?『 ? 』 、?
? ????????? ? ??
?????????? ?????
??????? 。 、 ?、 ??? ? 、『 ィ?ー 』? 、 。 、?? 、 ? ????っ??? ? 、?? 、 ? ?? 、 っ???? 。
????? ?? ??? ?? ?? ? ??? ? ? ? ? ? ? ????? ? ??? ?
??????】 ?? ???? ?? ?????? ??ー ? ?? ? ??
?? ??ェ??ゥー?、????、???。? ? ?? ? ? ??? ?????????????????】 ?????
???「???」? ?、?? 。
? ? ???。? ? ?? ? ? ? ?↓???
?????? ? ? ? ? ? ? ? ー? ?
????
?????????っ 、『 』 ー
???????????????????。
??、? ? ? 、
???、 ??? ? ??????? ????????? ?? ??、 っ っ?? っ 。 ー
? ?? ??
?、?ャッ ー『 』 ??? ? ェ ー 『
? ?? ??
??ー ? 』 ? 。
?????????、???????????????ー???
????? ? 、 ? ??? 。? ?ー『 ?? ??』 ? ?、 ??『? ー ョ?』 ? 『 ッ 』?、????? ー 』 、 、?? ? 、 っ?。
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? ?? ??
???????。??ー?????????????????、??? ? ? ??。
??ー???????、??????????????????
??????? 。 、 ?、?? ?ー? 、 、?? ? ? 、
? ?? ??
?? っ 。 ??? 、『 ???』 ? ? 、?? ?? 。
??、?????????ー ??? ???『? ?ー? ?
?』?、?? 。 ? ? 、 っ
? ?? ??
?? 、? 、? っ?? ?? ??? 、? っ 。
???????????、? ? ー ?
???????。 、 ー ??、???? 、?? ? 。?? 、 っ?? 、 ??? っ 。 ー?? ? ?、 、??? ? ? 。 ?
?、?????????????????????????、???? ? っ ? ェ ??? ?。
?????????????ー?????????ェ??、「?
????ェ ?ー ョ 」 ???? 。「 ェ??ー?ョ?」 、 、?? 、? 、? 、?? ?? ???? ? ??? 。 ? ェ 、?? ? 、 ??? 。 、『 ??』 ? 、 、???? ? ??? ?? 。 、?? ? ? 、
? ???
?? ?? 。 、?? ? 。??、? ?? ェ 、 ? 、?? 、?? 、 ? ー 、?、?? っ 『 』?? ? 。??? 、?? 。 ?、 、?、 ??? ? 。
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?????????????????、?????????、?
??、???、??、????????????????ェ????? ? ? ? っ 。 、 ??? ? 、 ? ? ??? ? ??? ? 。
??????????、『 ? ?? ー?ョ?』 ?
???? ? 、「 ??? ー ョ」??? ??。 、『 ー ョ 』?? ? ? ? 、?? ? ??』??? 。
? ?? ??
????????????、??? ? ??
???? ? 、?? ? 。 ? 、??? ? ー 「 ??? 」 ???。 ? ? 、?? 、 っ 、?? ? ? ? っ
? ?? ??
?? ?。 ? 、 ??? 。 、?? ?? っ 。「 ーョ」 、 ? 、 ??????? ?っ 。?、 ?
?っ???????????????????。?????、『?? ? ?ー ョ 』 ? ? 、?、?ッ??。
『 ?????』??????????????????????
?、????? ?? ? ? ???? ?、 ???、 ? ? ?。
?? ??? ???。? ? ? ?。? ? ? ?「 ? 、?ャッ? ? 」 、
?、??? ??? ???、?????、???。
? ? ? ? ? ? ↓? ↓? ??? ?
? ?? ? ? 『 ? ? 》? ? 。 ? ?
? ? ?? ?。? ? ? ?「 」 、 ? ?『 ? ?
?』『 ??? ? 』 。
? ? ? ? ? ? ー ??? 。??? ?
???。? ??「 」 ? ??、 ー 。
? ? ? ??ェ 、ー? 、 。
??
???????? ? ?? ?、 ?
??。?、??? ????、???? ?ェ??????????ー ? ? ? ? ーァー 『 ? 、 』??ュ? ー 、 ? ? ? 。
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